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and relationships	 between	 these	 theories	 presented.	 The importance	 of	 the	
engineering	profession	as	high	impact activity	to	society,	in	terms	of	good	pro-
fessional practice, competencies and	skills	of	professionals, regulators profes-
sions,	the	importance	of	professional	certification related	to	compliance	with	
requirements regulators themselves 
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fesional	 y	 laboral	en	 otros	países.	Sin	embargo,	
los	 países	 extranjeros	 ven	 como una amenaza 
que	 profesionales	 foráneos	 se	 establezcan	 en 
estos	países	por	la	reducción	de	la	oferta	laboral.	
Este rechazo	es	normal	desde	el	punto	de	vista	











Importantes	 investigaciones	 fortalecen	 el	 con-
cepto	de profesión	y	lo	define	como	la	identidad	
del rol profesional.	Dentro	de	un	estudio	empí-
rico donde analizan la influencia institucional 
sobre	 la	 reconstrucción	 de	 la	 identidad	 del	 rol 
profesional,	 el	 comportamiento	 y	 cambios	 pre-
sentados en la	profesión	cuando	la	organización	
presentan	 transformaciones en sus unidades 





finido como la teoría que enmarca el valor de la 
ocupación	 y	 la interpretación	 ideológica	 de	 las	
profesiones,	el	cual	es	un poderoso	instrumento	
de	cambio	ocupacional	y	de	control social en los 
niveles micro, meso y macro de las diferentes 
ocupaciones,	las	relaciones	con	los	empleados	y	
las organizaciones	donde	pertenecen.	[1]
Análogamente,	 cada	 país	 establece	 controles	
internos a través	de	los	consejos	y	gremios	profe-
sionales que vigilan e inspeccionan	las	profesio-
nes a cargo, otorgando una matrícula	profesional	




y mantener	 un	 grupo	 cerrado	 de	 profesionales	
que protegen	sus	intereses	ocupacionales	se	co-
noce como profesionalización.	[2]	Esta	actividad	
es desarrollada por	 los	 consejos	 profesionales	
de ingeniería y sociedades y agremiaciones de 
ingenieros los cuales están fomentados con	prin-
cipios	institucionales	de	jerarquía	y	poder.
Desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 los	 consejos	 profe-
sionales de ingeniería,	 el	 aspecto	 de	movilidad	
internacional otorga gran importancia,	 tanto	
para	los	profesionales	nacionales	como los	pro-
fesionales	 foráneos.	 Sin	 embargo,	 los	 consejos	
profesionales	de	ingeniería	han	expresado	su	voz	
de alerta con	la	entrada	de	profesionales	extran-
jeros	 con	mayor experiencia	 y	 calidades	acadé-
micas que han reducido la cantidad de vacantes 
a	los	profesionales	nacionales,	con	la modalidad 
de movilidad inter-empresas.
ii. contextos de análisis de  
la movilidad internacional 
de los profesionales de 
ingeniería
Dada	la	importancia	de	la	movilidad	internacio-





literatura revisada los contextos que integran 
estos	 ámbitos	 de	 análisis.	 El	 contexto	 profe-





el	ámbito	sociológico,	convirtiéndose en un área 
específica	 de	 la	 sociología:	 la sociología de las 
profesiones.	Autores	germinales	en	ésta
área;	 las	 profesiones	 y	 su	 relación	 con	 el	 capi-
talismo corporativo	 [3],	 el	 poder	 de	 los	 grupos	
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profesionales	de ingeniería y asociaciones que 
le confieren su importancia	 institucional	 para	
el	 cumplimiento	 de	 la	 reglamentación	 y nor-
mativa	de	un	país.	Estas	instituciones	están	en-
cargadas en	realizar	los	procesos	de	vigilancia	y	
control de la profesión,	avalan	el	cumplimiento	
de los requisitos establecidos	para	el	desarrollo	
de	la	profesión.	En	un entorno	cambiante	dado	
por	 los	 diferentes	 escenarios	de globalización,	
libre	 comercio	 y	 acuerdos	 económicos	multi-
laterales, generan transformaciones de índole 
institucional	 en	 los	 consejos	 profesionales	 de	
ingeniería.
El	 rol	de	 las	 asociaciones	profesionales	dentro	
del aporte	al	cambio	en	el	campo	institucional,	
sugieren que éstas organizaciones dan la legi-
timización	para	el	cambio,	al	 igual de la teori-
zación	de	los	problemas	con	el	fin	de	dar solu-
ciones	específicas	apoyándose	en	innovaciones 
exógenas	 para	 adoptarlas	 difundirlas	 e	 imple-
mentarlas en la organización.	Se	revisa	un	caso	









El marco del estudio está en la transformación	
organizacional	de	un	área	de	profesional	especí-






áreas similares de conocimiento y funcionales 
que	 desarrollan	 sus	 procesos	 y alrededor de 
estas	áreas	entregan	productos	y	servicios	útiles	
para	 el	 campo	 organizacional,	 generando	 un 
organismo	 que	 interactúa	 internamente	 y	 se	
mantiene a las interacciones	del	entorno	por	su	
relación	colaborativa	de	las áreas [6].
Posteriormente,	 los	 autores	 establecen	 los	




el cual	 se	 presentan	 transformaciones	 estruc-
turales donde se establecen	 nuevos	 jugadores	
en	 el	 negocio,	 ajustes	 de funciones y cargos, 
emprendimiento	 institucional;	 posteriormente	
sigue	una	pre	institucionalización	en	el	cual se 
realiza el afinamiento de la estructura, verifica 
su viabilidad	 técnica	 fundamental;	 la	 fase	 de	
teorización	 en	 la cual	 se	 plantea	 el	 problema	
y fundamentan su solución,	 acompañado	 con	




convierte en tema cognitivo	para	los	actores	de	
la organización.
Las	 organizaciones	 profesionales	 le	 imprimen	
la seguridad,	 confianza	 y	 respaldo	 en	 la	 teori-
zación	del cambio	pues	 genera	 el	 seguimiento	
y la normatividad que está	acorde	con	las	bue-
nas	prácticas	organizacionales	de las áreas que 
conforman	 el	 campo	 organizacional	 Generar	
un	 cambio	 organizacional	 con	 legitimidad,	 es 
necesario	 buscar	 el	 apoyo	 de	 organizaciones	




organizaciones o agrupaciones	 profesionales.	







en	el	 cambio.	La	 legitimidad	 interna	es priori-
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dad	para	que	se	generen	cambio	que	dan	como 
resultado la legitimidad total de la organización.
El	 impacto	 generado	 por	 las	 condiciones	 del	
entorno, establecerán	de	manera	importante	las	
necesidades de cambio	 interno	de	 la	organiza-
ción,	lo	cual,	como	resultado de la causa de di-
cho	cambio,	la	organización	responda	en efecto 
con	 ajustes	 y	 modificaciones	 que	 equilibren	
nuevamente	el	sistema.	Los	procesos	realizados	
por	la organización	para	generar	equilibrio,	está	
acompañado	por	la inercia de la fuerzas que ac-
tuaban	antes	de	presentar	el cambio,	por	ende	
es	 importante	mitigar	dicho	 efecto	con activi-
dades contingentes que mitiguen y reduzcan la 
resistencia al cambio.
iii. el análisis del entorno del 
profesional de ingeniería 
colombiano




do con la movilidad internacional, es necesario 
analizar	 cuál	 es	 el	proceso	de certificación	del	
profesional	de	ingeniería	en	Colombia.
El	 profesional	 recién	 egresado	 de	 las	 escuelas	
de ingeniería	 requiere	 efectuar	 el	 proceso	 de	
solicitud de su tarjeta	 profesional	 que	 lo	 ase-
gura	 como	 profesional	 idóneo	 en el área de 
estudio.	 Este	 proceso	 es	 direccionado	 por	 los 
Consejos	 Profesionales	 de	 Ingeniería	 que	 rea-
lizan un proceso	de	verificación	del	 título	y	 el	
diploma	que	ha	sido entregado	previamente	por	
el	profesional	 egresado,	 con	 la normatividad y 
reglamentación	 emitida	 por	 las	 instituciones 
gubernamentales	y	las	universidades.
La	 tarjeta	profesional	 es	un	documento	 emiti-
do	 por	 el Consejo	 Profesional	 de	 ingeniería	 y	
respalda	al	ingeniero que tiene la idoneidad de 
ejercer	 su	 profesión	 en	Colombia	 cumpliendo	
con	 el	 código	 de	 ética	 profesional.	 El	Consejo	
Profesional	de	Ingeniería	vigila	el	cumplimien-
to de las normas de ética y de desarrollo de su 
profesión,	establece	controles	y	sanciona	al	pro-
fesional	que	incumpla	con	las normas.
B. Los Tratados de Libre Comercio  




de conocer y manejar	las	nuevas	reglas	de	juego	
para	hacer	negocios	ha requerido estructurar la 
visión	 corporativa	 transformándola de manera 
prospectiva.	El	análisis	del	entorno	empresarial	





de	manera	 proactiva	 para	 analizar	 y	 tomar	 las	
acciones conducentes	a	responder	a	dichos	fenó-
menos requiere de acoger	y	mantener	un	equipo	
de	trabajo	 idóneo	que	 la flexibilidad	y	prospec-
tiva	 sean	 virtudes	 necesarias	 para	 el desarrollo 
económico	de	las	compañías.
La	 necesidad	 de	 establecer	 convenios	 interna-




profesionales	 en	 ingeniería	 está	 conforme	 con	




países,	 pretenden	 reducir	 y	 eliminar	 barreras	
para	 la	 libre	movilidad	de	 los profesionales	con	
el fin de desarrollar negocios que generen uti-
lidades	para	cada	una	de	las	partes,	para	ello	se 
requiere	la	seguridad	que	el	profesional	cumpla	
con unos requisitos mínimos alineados con la 
normatividad internacional. El reconocimiento 
de certificaciones, licencias entre	los	países	con	
respecto	 a	 la	 educación	y	 experiencia	profesio-
nales,	normas	de	conducta	y	ética	profesional	es 
fundamental	 para	 garantizar	 la	 libre	movilidad	
profesional	[7]
Asegurar	 que	 el	 profesional	 de	 ingeniería	 co-
lombiano	y extranjero	cumpla	con	los	requisitos	
legales y reglamentarios	para	practicar	las	activi-
dades de ingeniería en el territorio, requiere de 
realizar el análisis de dos temas fundamentales:	
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La	 aptitud	 del	 profesional	 de	 ingeniería	 y	 los 
criterios	de	evaluación	y	validación	de	los	títulos	
que garanticen	la	aptitud	y	competencia	[8].	En	
la actualidad los diferentes	tratados	de	libre	co-
mercio motivan la movilidad profesional	en	 los	
distintos	 países	 que	 presentan	 el	 tratado inter-
nacional.	Los	diferentes	procesos	institucionales	
que desarrollan	 los	 Consejos	 Profesionales	 de	
Ingeniería	establecen	una	barrera	necesaria	para	




profesional	 a	 otros	 países	 se	 ve	 afectada	por	 el	
cumplimiento	de	los requisitos	de	convalidación	
de títulos en el exterior que los organismos de 
certificación	solicitan	y	los	criterios	de	cada or-
ganismo	de	certificación	son	diferentes	en	cada	
uno de los países.
Desde	el	punto	de	vista	de	la	certificación	de	los 
profesionales	de	ingeniería,	es	necesario	dar	una	
mirada a los	 conceptos	de	acreditación,	 certifi-
cación	y	licencia,	los cuales	presentan	diferentes	
significados y aplicaciones.
iv. una revisión acerca de la 
certificación, acreditación 
y licencia: sus virtudes y 
potencialidades
A. Certificación, acreditación  
y licencia
Dentro	 del	 ámbito	 de	 certificación	 profesional	
es necesario analizar tres elementos que están 
correlacionados:	 la	certificación,	 la	acreditación	
y la licencia profesional.	 Se	 analiza	 un	 artículo	
en	 el	 cual	 efectúan	 la comparación	del	modelo	
llevado	 a	 cabo	 por	 Estados	 Unidos	 sobre	 la	
acreditación-certificación	 y	 licenciamiento	 de	
los profesionales	de	ingeniería	y	hace	la	compa-
ración	con	los procesos	en	Canadá	y	Reino	Uni-
do y sus diferencias. Hace	la	comparación	con	el	
sistema	llevado	a	cabo	en	China.	La aplicación	de	
los tres elementos de acreditación,	certificación	
y	 licenciamiento	 genera	 confusión,	 por	 ende	el 
análisis	 realizado	 por	 los	 autores	 de	 cada	 uno	
de los elementos	y	determinan	conceptos	de	 la	
aplicación	e importancia.	 [9]	La	acreditación	es	
aplicada	 a	 las instituciones universitarias y afi-
nes,	la	certificación	a	las personas	profesionales	
y el licenciamiento a los profesionales	que	desa-
rrollan	actividades	riesgosas	para	la sociedad en 
cuanto	a	pérdidas	económicas	y	humanas.
Dadas	 las	 nuevas	 circunstancias	 sobre	 compe-
tencia globalizada,	 globalización	 de	 mercados	
los autores por	medio del artículo fomentan a 
globalizar	 el	 currículo	 de ingeniería. Ese con-
cepto	innovador	fue	aplicado	en	el programa	de	






ralismo;	 aspectos	 sensibles	que	 la	 ingeniería	de	
clase mundial donde la ingeniería se integra con 
la sociedad y los negocios. Este enfoque	depende	
fundamentalmente	del	apoyo	de	 las empresas	y	
corporaciones	 multinacionales	 que	 proveen	 la 





yecto de investigación	de	 la	 certificación	 a	 tres	
fases. Sus referencias más usadas son Mitkowski, 
S.A.	 and	Pudlowski,	Z.J	 sobre	currículo en alta 
educación.	 El	 autor	 toma	 los	 tres elementos 
de	 acreditación,	 certificación	 y	 licenciamiento 
como	un	ciclo.	Incluye	una	investigación	de	los	
importantes	aspectos	de	acreditación	y	procesos	
de	evaluación	en	los cursos de tecnología e inge-
niería mundial. [11]
Se	ha	podido	revisar	que	se	presentan	diferencias	
en la acreditación	 profesional	 y	 la	 licencia	
profesional,	 de	 igual forma que no a todas 
las	 profesiones	 de	 ingeniería	 requiere de la 
licencia	 profesional.	 Hacen	 una	 descripción	 de	
los licenciamientos	 profesionales	 en	 diferentes	
países	 del mundo. Concluyen algunos autores 
que	 el	 proceso	 es innecesariamente	 complejo,	
lento, que va con la protección	 del territorio. 
Recomienda	aplicar	los	acuerdos	de Washington	
Accord	 and	 Bologna	 Process/European	Higher 
Education Area	 para	 sobrellevar	 este	 proceso	
complejo.	[12]
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Por	 otra	 parte,	 otros	 autores	 se	 esfuerzan	 por	
identificar los	temas	importantes	de	acreditación	
y aseguramiento de la	calidad	en	la	educación	en	




estudios múltiples	de	casos	con	el	 fin	de	 inves-
tigar los aspectos	importantes	de	acreditación	y	
evaluación.	[13]
Teniendo	 en	 cuenta	 la	 importancia	de	 la	 certi-
ficación	 de los	 profesionales	 de	 ingeniería	 en	
Colombia	y	su	impacto	en la movilidad interna-
cional, investigaciones anteriores enfocadas a la 




duras, El Salvador, se concluye que es fundamen-
tal	una	coordinación	entre	 las instituciones del 
Estado,	los	Consejos	Profesionales	de Ingeniería,	
las universidades.
Por	 otra	 parte,	 la	 revisión	de	 los	 estandares	de 
certificación	 profesional	 de	 Estados	 Unidos	 y	
Canadá, con el	fin	de	establecer	una	metodolo-




V. análisis de criterios y 
alternativas a través de 
la metodología de análisis 
multicriterio
Siguiendo	 con	 el	 análisis	 de	 la	 certificación	 de	
los profesionales	de	ingeniería	en	Colombia,	sus	
incidencias en lo relacionado con las teorías del 






Para ello, se ha	efectuado	una	revisión	detallada	
de diferentes autores relacionados con el análisis 
de	problemas	en	el	marco	de	la toma de decisio-
nes	basada	en	metas	(goal	based	choice).
A	 continuación	 se	describe	 la	metodología	uti-
lizada para	 el	 análisis	 de	 alternativas	 y	 estable-
cimiento de criterios para	la	certificación	de	los	
profesionales	de	ingeniería	en	Colombia
A. Metodología y perfil del experto
Dentro de la metodología de análisis multicri-
terio distintos autores	 han	 aportado	 métodos	
que	facilitan	y	simplifican	el proceso	de	análisis	
de	 decisiones.	 Una	 de	 las	 técnicas	más utiliza-
das	para	 iniciar	con	el	análisis	de	alternativas	y 
criterios [14] del análisis de toma de decisiones 
por	 el método	 PROACT	 (Problema,	Objetivos,	
Alternativas, Consecuencias, Transacciones).
Esta	actividad	la	desarrolló	un	experto	que	con-
sultó,	 investigó	y	analizó	 la	 información	secun-
daria	y	 aplicó	el Proceso de análisis Jerárquico. 
A	 continuación	 se	 indican las características y 
especificaciones	del	experto.
Perfil	 del	 Experto:	 Candidato	 a	 Doctor	 en	 In-





B. Análisis de las decisiones por el 
método PROACT
El	 experto	 realizó	 la	 revisión	 de	 información	
secundaria tal como la consulta de material 
bibliográfico,	 documentos específicos	 de	 las	
entidades certificadoras, normatividad relevante 
para	 la	 certificación	 profesional	 y	 acreditación	
institucional.	A	partir	de	esa	consulta,	procedió	
a efectuar el análisis	 correspondiente	 a	 dichos	
recursos	 y	 conbase	 en	 la experiencia,	 habilida-
des	y	competencias	profesionales	y académicas, 
procedió	 a	 aplicar	 el	método	 PROACT	 que	 se 
describe	a	continuación.
C. Reconocimiento del problema (PR)
La	profesión	de	ingeniería	ha	tomado	la	impor-
tancia de riesgo	social,	pues	es	considerada	una	
actividad que en ejercicio	tiene	un	alto	impacto	
sobre	 la	 sociedad,	 por	 lo tanto	 la	 certificación	
de	 los	 profesionales	 de	 ingeniería	en Colombia	
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D. Objetivos (O)
Los	objetivos	planteados	en	el	proyecto	para	el	
análisis de	 la	 certificación	 de	 los	 profesionales	
de ingeniería en Colombia	que	tuvo	en	cuenta	el	
experto	son	los	siguientes:










los profesionales	 de	 ingeniería	 tomando	 como	
base	los modelos	de	certificación	existentes.
O4.	 Priorizar	 los	 modelos	 de	 certificación	 en	
ingeniería	 existentes	 según	 las	 necesidades	 de	
certificación	profesional	en	 ingeniería	para	Co-
lombia.
E. Crear Alternativas imaginativas (A)
A	 partir	 de	 los	 recursos	 bibliográficos,	 norma-
tivos y de información	 suministrada	 por	 los	




y efectuando	 la	 comparación	 con	 los	 objetivos	
del problema	 se	determinó	 tomar	 las	 alternati-
vas	A1.,	A2,	A5,	A6,	que son las alternativas que 
impactan	 fundamentalmente	 los objetivos	 del	
problema.
F.  Descripción de las alternativas
A1. Consorcio Washington Accord
La	 	 International	 	 Enginnering	 	 Alliance	 (IEA)	
está constituida	 por	 los	 acuerdos	 de	 los	 Con-
sorcios Washington Accord, Sydney Accord, 
Dublín	 Accord,	 International	 Professional En-
gineers	 Agreement	 (IPEA),	 International	 Engi-
neering	Technologist	Agreement	(IETA),	APEC 
Engineer	 Agreement,	 los	 cuales	 establecieron	
Tabla 1. Descripción	de	alternativas	imaginativas
Alternativa Descripción alternativa
A1 Consorcio W ashington Accord
A2 Consorcio Bolognia Process 
EHEA
A3 Lineamientos	de	ABET
A4 Lineamientos del Ministerio de 
Educación	Nacional	
A5 Consejos	 Profesionales	 de	 Inge-
niería	en	Colombia	
A6 Organizaciones Certificadoras 
Profesionales	Internacionales
A7 Revisión	y	análisis	de	lineamientos	
de investigadores académicos del 
tema	 de	 certificación	 profesional	
(kasuba,	R.;	Vohra,	P.	2004	)




internacionales y crear lineamien-
tos	propios	en	Colombia
A10 No	 realizar	 revisiones	ni	 análisis.	
Dejar	 que	 establezcan	 reglamen-
taciones	políticas	y	diplomáticas.
A11 Realizar	 la	 comparación	 de	 la	
aplicación	algún	modelo	de	certi-
ficación	en	cada	uno	de	los	países	
donde	 los	 colombianos	 están	
radicados	 en	 mayor	 proporción	
(España,	 Estados	 Unidos,	 Brasil,	
Argentina, México, Chile, Francia 
y	Canadá)
A12 Revisión	 de	 la	 cantidad	 de	 crite-
rios solicitados en cada uno de 
los	 organismos	 de	 certificación,	
consorcio	 o	 consejo	 profesional	
en	 los	 países	 donde	 los	 colom-
bianos	 están	 radicados	 en	mayor	
proporción.
A13 Revisión	de	lo	s requisitos de con-
validación	 de	 títulos	 y	 solicitud	
de	 evaluación	 de	 competencias	
profesionales	 solicitadas	 en	 los	
países	 donde	 los	 colombianos	
están	 radicados	 en	 mayor	 pro-
porción.
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un documento	 titulado	 “Graduate	 Attributes	
and Professional Competencies”	Versión	3:	 21	
de	 Junio	de	2013	en	el	cual analizan los linea-
mientos	 base	 sobre	 los	 criterios	de evaluación	
de	 programas,	 desarrollo	 de	 estándares	 con 
base	en	competencias	para	registro	profesional,	
estamentos que las agremiaciones educativas 
y profesionales	 han	 desarrollado	 para	 el	 reco-
nocimiento mutuo de cualificaciones, dando 
como resultado un documento que determina 
los	 atributos	 del	 profesional	 graduado y los 
perfiles	 de	 competencias	 profesionales	de tres 
ciclos	de	profesiones:	 Ingeniero,	Tecnólogo	en 
Ingeniería	y	Técnico	en	Ingeniería.	Washington	
Accord provee	 el	 reconocimiento	 mutuo	 de	
programas	de ingeniería,	Sídney	Accord	provee	
el reconocimiento mutuo de	 los	programas	de	
tecnología en ingeniería y Dublín	Accord	pro-
vee el reconocimiento mutuo de los técnicos en 
ingeniería.
Para el caso de estudio se tendrá en cuenta los 
lineamientos	 asociados	 al	 ingeniero	 (profesio-
nal de	ingeniería)	según	Washington	Accord.
A2. Consorcio Bologna Process EHEA
El	 propósito	 del	Marco	 de	 Bologna	 es	 proveer	
mecanismos que relacionen los marcos de 
cualificación	de cada	uno	de	los	países	miembros	
y el marco general europeo	dando	como	resultado	
una	racionalización	de elementos comunes.
El	Marco	de	Bologna	presenta	tres	ciclos	que	son 
elementos	 clave	 para	 entender	 el	marco.	 Estos	
tres ciclos están	 compuestos	por	unos	descrip-
tores que determinan las características de cada 
ciclo.	Los	descriptores	han	sido
desarrollados	en	común	acuerdo	con	los	grupos	
de interés y	 partes	 interesadas.	 (stakeholders)	
en	Europa.	Estos descriptores	se	denominan	los	
Descriptores	 de	Dublín.	 Estos	 descriptores	 son	





Para	 el	 caso	 de	 los	 profesionales	 graduados,	 se	
tendrán	 en	 cuenta	 los	 descriptores	 del	 primer	
ciclo,	 pues	 son aplicables	 para	 los	 títulos	 de	
licenciados	 (Bachelor	 Degree)	 y de estudios 
superiores	 (Highter	Diploma).	 En	Europa	 estas 
denominaciones	 pertenecen	 a	 los	 niveles	 6	del 
European	Qualification	Framework	así	como	7	y	
8	del	Irish	Framework Levels.
A5. Consejos Profesionales de 
Ingeniería de Colombia
Los	 Consejos	 Profesionales	 de	 Ingeniería	 en	
Colombia	son	entidades	públicas	de	inspección,	




sus ramas,	 de	 sus	 profesiones	 afines	 y	 sus	 res-
pectivas	profesiones	auxiliares,	debe	 ser	guiado	
por	 criterios,	 conceptos	 y	 elevados	 fines,	 que	
propendan	enaltecerlo;	por	lo	tanto	deberá	estar	
ajustado	 a	 las	 disposiciones	 de	 las normas que 
constituyen	su	Código	de	ética	Profesional. (Ley	
842	de	2003	art.	29).
En	 el	 Código	 de	 Ética	 Profesional	 (Ley	 842	 de	
2003)	 se establecen	 los	 deberes	 y	 obligaciones	
que	el	profesional	de ingeniería	debe	cumplir.
A6. Organizaciones Certificadoras 
Internacionales
Lineamientos	National	Council	of	Examiners	of 
Engineering and Surveying NCEES
El	Consejo	Nacional	de	Examinadores	y	Evalua-
dores de Ingeniería	en	Estados	Unidos	contem-
pla	el	 licenciamiento de ingenieros teniendo en 




La	 Federación	 Europea	 de	 las	 Asociaciones	
Nacionales	de	 Ingeniería	 contemplan	 la	 certifi-
cación	de	ingenieros dentro	del	programa	EUR-
ING	Title,	establecido	para	la libre	movilidad	de	
los	profesionales	de	ingeniería	que tengan dicha 
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G. Entender las consecuencias (C)













El	 análisis	 realizado	 del	 impacto	 de	 la	 compa-
ración	 entre las	 alternativas	 y	 los	 objetivos	 del	
problema	son	resultado de	la	comparación	de	la	
información	secundaria	de	cada una de las alter-
nativas	con	respecto	a	los	objetivos	planteados.
H. Estudiar las Transacciones (T)
Con	 el	 fin	 de	 determinar	 la	 importancia	 de	 las	
alternativas con	 respecto	 a	 los	 objetivos	 es	 ne-
cesario contrastarlos y establecer	 si	 maximiza	
o	 minimiza	 en	 importancia	 de correlación,	 las	
cuales	se	muestran	en	la	Tabla	3.
I. Selección de criterios






















Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte
O2.	Identificar	los	criterios	
para	la	certificación
Fuerte Fuerte Medio Fuerte
O3.	Definir	los	criterios	para	
la	certificación
Fuerte Fuerte Medio Fuerte
O4. Priorizar los modelos de 
certificación


















MAX MAX MAX MAX
O2.	 Identificar	 los	 criterios	
para	la	certificación
MAX MAX MIN MAX
O3.	Definir	los	criterios	para	
la	certificación
MAX MAX MIN MAX
O4. Priorizar los modelos de 
certificación
MAX MAX MAX MAX
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A	continuación	se	efectúa	 la	descripción	de	 los	
criterios y subcriterios	establecidos	en	el	análisis.
C1. Competencia Profesional: Disponer	 de	 los 
conocimientos	 necesarios	 para	 ejercer	 una	
profesión.	 Puede	 resolver	 problemas	 de	 su	
forma	 autónoma,	 flexible,	 y este	 capacitado	
para	colaborar	en	su	entorno	profesional	y en la 
organización	del	trabajo.
SC1. Conocimiento de Ingeniería: Aplica	 cono-
cimientos en matemáticas, ciencias naturales, 
fundamentos de	ingeniería	y	una	especialidad	en	
ingeniería
SC2. Análisis de Problemas (complejidad de aná-
lisis): Identifica,	 formula,	 investiga	en	 literatura	
relevante y analiza problemas	complejos	de	 in-
geniería, manteniendo conclusiones sustentadas 
usando	los	primeros	principios	de matemáticas, 
ciencias naturales, y ciencias de la ingeniería.
SC3. Investigación: La	 conciencia	 del	 cambio	
técnico continuo y el fomento de una actitud de 
buscar	la innovación	y	la	creatividad	dentro	de	la	
profesión	de ingeniero.
C2. Habilidades Profesionales: Aplicar	 los	 
conocimientos para	la	solución	de	problemas	de	
ingeniería, presentando	destrezas	 en	 el	manejo	
de	información,	habilidades	comunicativas y de 
lenguaje,	así	como	la	ética	profesional
SC4. Diseño de Ingeniería: Diseña	 soluciones	
para	problemas	complejos	de	ingeniería	y	diseña	
sistemas, componentes	o	procesos	que	encuen-
tran necesidades específicas	 con	 la	 apropiada	
consideración	del	impacto	de la seguridad de sa-
lud	pública	y	las	consideraciones	de	los	impactos	
culturales, en la sociedad y el ambiente.






de la profesión	 de	 la	 ingeniería	 y	 la	 obligación	
de servir a la sociedad,	 la	 profesión	 y	 el	medio	
ambiente,	a	través	del compromiso	de	aplicar	el	
código	apropiado	de	conducta	profesional.	Una	
habilidad	 en	 la	 ingeniería	 económica,	 garantía 
de calidad, facilidad de mantenimiento (man-
tenibilidad),	 y	 el	 uso	de	 información	 técnica	y 
estadística.	La	capacidad	de	 trabajar	con	otros	
en proyectos	multidisciplinarios.	La	capacidad	
de ofrecer un liderazgo que	 abarca	 considera-
ciones	 de	 gestión,	 técnicos, financieros y hu-
manos.	Habilidades	 de	 comunicación	 y	con la 
obligación	 de	mantener	 la	 competencia	 de	 un	
desarrollo profesional	continuo.	El	dominio	de	
idiomas
C3. Impacto de la Certificación: Incidencia	 de	
la certificación	 en	 la	 región	 donde	 tiene	 vali-
dez, teniendo en cuenta cobertura	de	países	 y	
número	 de	 profesionales	 beneficiados	 por	 la	
certificación
SC7. Cobertura de países que tiene validez la 
certificación: El otorgamiento de la certifica-
ción	 cubre	una	 cantidad	 importante	 de	 países	
que	 promueve	 la	 movilidad internacional del 
profesional	de	ingeniería
SC8. Cantidad de profesionales colombianos de 
alta calificación por país: El	número	de	profe-
sionales de alta calificación	que	está	en	el	país	
donde	ejercerá	su	actividad	profesional
vi. conclusiones y futuras 
investigaciones
Analizar el tema de la movilidad internacio-
nal del profesional	 de	 ingeniería	 colombiano	
tomando	 como	 base	 la importancia	 de	 la	 cer-




de certificación	 son tres elementos enmar-
cados en la interrelación	 presentada	 entre	 el	
individuo	 como	 profesional,	 la normatividad 
como	 la	 reglamentación	 a	 cumplir	 para	 satis-
facer los requerimientos de una organización 
gubernamental	que	controla	 el	 impacto	de	 los	
profesionales	extranjeros	y	el	institucional	en	lo	
relacionado con las organizaciones que certifi-
can	a	 los	profesionales	que	deben	adaptarse	al	
entorno cada vez más competitivo.
El	 profesional	 de	 ingeniería	 colombiano	 debe	
adaptarse	 a las	 condiciones	 cambiantes	 que	
soportan	 la	normatividad	y las instituciones de 
UAN
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cada	 país,	 sin	 embargo,	 los	 continuos cambios	
comerciales	 entre	 los	 países	 incrementarán	 los 
lazos	 que	 facilitarán	 el	 proceso	 de	 movilidad	
profesional.









mador en las organizaciones y el riesgo que se 





un modelo de certificación	de	profesionales	 en	
un	país	determinado.




Es	 fundamental	 tener	 claras	 las	 variables	 de	
decisión	 esto es, las alternativas y los criterios 
de	 decisión,	 los cuales a través de un análisis 
concienzudo	 a	 partir	 de	 los decisores generan 
elementos	 confiables	 para	 la	 aplicación	 de 
métodos	de	asignación	de	pesos.
Los	métodos	 de	 asignación	de	 pesos	 dependen	
directamente	del	direccionamiento	dado	por	los	
decisores, el	método	por	 simple	 que	 sea	 estaré	
marcando la tendencia según	la	calificación	dada	
por	el	decisor,	esto	imprime	una




para	 el caso	 de	 tener	 una	 cantidad	 importante	
de criterios, no obstante	 es	 necesario	 tener	 en	
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